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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara penggunaan jurnal belajar dengan self regulated learning, dengan motivasi
belajar, dan hasil belajar pada Matakuliah Zoologi Invertebrata mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unsyiah Banda
Aceh. Pengambilan data dilakukan pada Oktober sampai Desember 2016. Metode yang digunakan adalah metode quasi eksperimen
dengan rancangan one group pretest posttest design. Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi
FKIP Unsyiah semester 3 yang memprogram Matakuliah Zoologi Invertebrata pada kelas reguler. Instrumen yang digunakan yaitu
jurnal belajar, tes untuk menilai hasil belajar, angket self regulated learning, angket motivasi, dan angket respon mahasiswa.
Analisis data hubungan antara penggunaan jurnal belajar dengan self regulated learning, dengan motivasi belajar, dan hasil belajar
menggunakan uji korelasi dan uji regresi dengan bantuan SPSS 16.0 for windows, sedangkan respon mahasiswa dianalisis
menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara jurnal belajar dengan hasil belajar r = 0,473
dengan pengaruh 21,7%, antara jurnal belajar dengan self regulated learning r = 0,434 dengan pengaruh 18,8%, dan hubungan
jurnal belajar dengan motivasi belajar r = 0,545 dengan pengaruh 29,8%. Berdasarkan angket respon diperoleh hasil bahwa 74%
mahasiswa memiliki tanggapan yang baik terhadap penggunaan jurnal belajar. Kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat
hubungan yang cukup kuat antara jurnal belajar dengan self regulated learning, jurnal belajar dengan motivasi belajar, dan jurnal
belajar dengan hasil belajar. Selain itu jurnal belajar juga memperoleh tanggapan yang baik dari mahasiswa.
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